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SÍNTESIS
Esta tesina surge a partir de la necesidad de proporcionar una nueva mirada a 
la clave 9, sistema de protección de sistemas, intentando darle un valor y así 
se deje de entender como un espacio residual, a partir del análisis de las la 
matriz biofísica.
Se parte con la crítica de la normativa actual, basada en un sistema que priori‑
za un crecimiento industrial desmedido que logra alterar los procesos naturales 
del territorio.
En concreto, se hace una revisión de la clave 9, consecuencia de los usos rea‑
lizados por otros sistemas, en específico el viario, dentro del marco del PGM.
Como propuesta metodológica para esta nueva mirada, se propone el aná‑
lisis de la matriz biofísica, mediante los sistemas de información geográfica, 
buscando las peculiaridades naturales de este sistema dentro del entorno del 
AMB.
Posteriormente se realiza una selección de diferentes propuestas referencia 
que ayudan a entender las dinámicas que proporcionen unos usos vinculados 
a conceptos sostenibilistas. Para así poder proponer una definición para la cla‑
ve 9, con unos nuevos usos que se valorarán a partir de las características de 
la matriz biofísica y finalmente poder aplicarlo en un área de propuesta  situado 
entre la zona de Montcada i Reixac y Trinitat nova, pudiendo ser una metodolo‑
gía replicable para el resto de zonas del AMB.
Palabras clave:
Clave 9, protección de sistemas, matriz biofísica, procesos naturales, territorio, 
sistemas de información geográfica, usos sostenibilistas.
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“La naturaleza es intrínsecamente variable. Los lagos, los ríos, los océanos y 
las montañas no están donde le gustaría al economista; están donde están por 
razones claras y perfectamente explicables.”
Ian L. Mcharg
0_Objetivo
Poner en valor el suelo calificado por la normativa actual como clave 9, pro‑
tección de sistemas, del Plan General Metropolitano a partir de la revisión del 
modelo de planificación territorial en un contexto de cambio de paradigma en 
el que nos encontramos.
En esencia, esta tesina pretende analizar las diferentes características y es‑
pecificidades de este tipo de sistemas, a partir de una nueva visión y estudio 
del territorio, analizando la matriz biofísica y los procesos metabólicos, que 
ayudarán a generar una demanda de nuevos usos que estén basados en los 
principios de la ecología. De manera que se dejen de entender estos espacios 
como residuales y se vean como espacios de oportunidad.
El tema de la tesina y el área de intervención vienen sugeridas por el equipo 
redactor del PDU (Plan Director Urbanístico) desde la necesidad de compren‑
sión y análisis con una nueva mirada de dichos sistemas, actualmente defini‑
dos como espacios residuales de otros sistemas, en el marco de las directrices 
y metodologías de planificación que se están desarrollando para la redacción 
del plan.
Como resultado final, se analizará con los usos propuestos, dichos sistemas, 
en una zona específicamente seleccionada, dando lugar a la revalorización de 
diversos espacios situados en clave 9 hasta ahora residuales.
Esta tesina pretende abrir vías conceptuales para posteriormente poder de‑
sarrollar un trabajo que permita identificar y dar un uso con una visión soste‑
nibilista a todos estos espacios en el ámbito del AMB (Área Metropolitana de 
Barcelona).
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1_Introducción crítica al planeamiento normativo actual
“En nuestros días, ya no se citan más ejemplos de Césares constructores de 
ciudades para su uso; grandes capitalistas, especuladores, presidentes de cor‑
poraciones financieras, les han sucedido como promotores de ciudades.”
Éisée Reclus
El sistema en el que se encuentra el desarrollo económico actual genera infini‑
dad de residuos, los cuales se pueden encontrar en diferentes ámbitos, siendo 
a los arquitectos y urbanistas el de la planificación, en el que nos tocaría tra‑
bajar.
Lo que ha generado este residuo es una normativa basada en este desarrollo 
que ha priorizado en el crecimiento desmedido que como consecuencia ha lle‑
gado a provocar la alteración de múltiples sistemas naturales. Este crecimiento 
ha llegado no solo a dificultar el desarrollo ecológico de nuestros territorios sino 
que ha logrado afectar al entorno en el que vivimos y del que se extraen los 
recursos de las reservas de nuestro entorno, agotándolas y contaminándolas 
pudiendo dañar nuestra salud y bienestar.
Si no se hace una reflexión sobre el territorio que nos rodea y los recursos que 
él nos puede proporcionar, algunas ciudades pueden llegar a estar condena‑
das a desaparecer. 
Por ello, el planeamiento actual debe ser revisado e implementado con nuevos 
valores que no generen residuos y cierren ciclos que ayuden a la protección y 
aprovechamiento consciente de dichos recursos.
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Crecimiento urbano y fragmentación territorial
“Ver a nuestras inmensas ciudades extenderse de día en día y casi de hora en 
hora, engullir cada año nuevas colonias de inmigrantes y, como pulpos gigan‑
tes, proyectar sus tentáculos por el campo circundante, se siente un estremeci‑
miento como ante el síntoma de una extraña enfermedad social.”
Elisée Reclus
En los años setenta, Barcelona ha sufrido un crecimiento metropolitano que 
ha evolucionado hacia un modelo territorial marcado por las grandes infraes‑
tructuras dado por este sistema económico y productivo que he generado una 
fragmentación funcional del territorio. 
Este modelo ha apostado por el transporte privado, el coche, como manera 
de desplazamiento, dejando una ciudad sin movimiento y rígida condicionada 
por este modelo. Más adelante se construirían cinturones de infraestructura los 
cuales generarían una mayor salida del vehículo del centro urbano, pero una 
barrera física con el entorno natural inmediato. Ello ha provocado también la 
pérdida de suelos agrícolas productivos y la oportunidad de poder gestionar los 
recursos del entorno.
La urbanización va avanzando por un incremento de la densidad en el interior 
de las ciudades y por una ampliación continua del perímetro, siempre a expen‑
sas del espacio libre, por ello se ha priorizado sobre la expansión y el despla‑
zamiento inmediato sin entender el daño que eso generaba a la conectividad 
ecológica del entorno y a la fragmentación territorial.
En el caso del AMB, esta expansión se observa sobre todo en las zonas cer‑
canas a los ríos Llobregat y Besós, al situarse en las zonas llanas con poco 
desnivel topográfico. Pero no es lo mismo para las urbanizaciones que se si‑
tuan en las zonas altas dificultando cualquier opción de conexión a partir del 
transporte público.
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Modelo de conexión territorial histórico vs infraestructura actual 
“El suelo tiembla bajo el esfuerzo de máquinas en movimiento y bajo el peso de 
los furgones, de las carretas y de los trenes de mercancías.”
Elisée Reclus
Para poder entender mejor este crecimiento urbano y de fragmentación te‑
rritorial, es oportuno comparar las carreteras históricas según los datos mu‑
nicipales de 1914 al 1936 con la gran infraestructura actual revelando así el 
surgimiento del elemento de estudio, la clave 9.
Como podemos ver en los planos, pocos caminos históricos tienen una rela‑
ción directa  con la clave 9, son carreteras mucho más segregadas por el terri‑
torio y con menos importancia. Son carreteras que entienden mejor el territorio 
y respetan más los márgenes de los elementos naturales y productivos. Son 
conexiones nacidas de un modelo orgánico de uso extensivo.
Algunos de ellos serán la base de las posteriores infraestructuras, ya que no 
por ser más rudimentales no quiere decir que no entendiesen precisamente la 
topografía del terreno para realizarse. Son elementos creados con bajos recur‑
sos económicos pero construidos a partir del conocimiento.
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Se puede observar una consecuencia directa de la construcción de esta gran 
infraestructura al surgimiento de la clave 9. Al ser un elemento más unificado y 
centralizado requiere de nudos que provocan estos espacios residuales.
Esta transformación urbana se centra en el medio de transporte y la comodidad 
de su desplazamiento como eje vertebrador para su diseño. Con la capacidad 
tecnológica actual, la cual provoca que se hayan ido situando en zonas que 
han generado conflictos sociales y la alteración de los sistemas naturales. Es 
un elemento que nace de un modelo industrial de uso intensivo.
En este caso la infraestructura se ha situado en el margen de los ríos sin res‑
petar los cambios naturales que pueden llegar a producirse en ellos, siendo así 
elementos que limitan y hacen de barrera al desarrollo ecológico del territorio.
No solo es una barrera ecológica, sino que dificulta también el acceso de las 
personas y su relación con los elementos naturales inmediatos, aislando así 
más a la ciudad y desvinculándola más del territorio y sus recursos.
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Metodología
“La acumulación de datos referentes al modo de funcionar el mundo nos coloca 
en un punto de partida efectivo.”
Ian L. Mcharg
Para poder entender el territorio desde un punto de vista sostenibilista, se reali‑
zan análisis con sistemas de información geográfica, a partir de bases de datos 
proporcionadas por el AMB y obtenidas de los diferentes portales de informa‑
ción pública vinculados a áreas geográficas del territorio situado en el AMB.
Los resultados de los análisis vienen dados por la superposición de las dife‑
rentes capas, proporcionando resultados y conclusiones con las que poder 
desarrollar diferentes hipótesis y propuestas de trabajo.
Se inicia el trabajo con el análisis de las propias características encontradas 
dentro de la propia base de datos de los suelos clasificados con la clave 9, 
pudiendo vincularla a otros sistemas superpuestos.
Posteriormente se relaciona esta capa de clave 9 con las diferentes capas con 
características geográficas del AMB, proporcionando en cada una de ellas re‑
sultados que ayudarán al posterior trabajo de identificación de los nuevos usos 
en una zona más detallada.
Es un trabajo con una gran cantidad de información gráfica debido a la nece‑
sidad de poder demostrar de una forma práctica los resultados del análisis, el 
cual, requiere de una gran recopilación y cruce de ellos para poder obtenerlos.
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2_Crítica descriptiva a la clave 9 en el PGM
“Las compañías ferroviarias han tomado posesión de las calles, plazas y pa‑
seos, por donde hacen circular sus locomotoras trepidantes y silbantes a lo 
largo de sus vías, dispersando a las gentes a izquierda y derecha de su trayec‑
toria. Algunos de los lugares más encantadores del mundo han sido profana‑
dos de esta forma.”
Eliseé Reclus
Como consecuencia de este desarrollo económico que ha priorizado la conec‑
tividad y accesibilidad a recursos externos, nos encontramos con zonas resi‑
duales que rodean a los nudos de las infraestructuras en la ciudad, las cuales 
han sido catalogadas como clave 9, protección de sistemas.
En este capítulo, se analizará la funcionalidad de dicha clave urbanística, sus 
características y afectación de la normativa, que puedan dar una idea del mar‑
gen en el que se encuentran para intervenir en ellas y proporcionarle diferentes 
usos.
En el ámbito del AMB, se puede observar que nos encontramos ante una zona 
que abarca una superficie mayor que la de la zona de mayor densidad edifi‑
catoria de Barcelona, pero de una manera dispersa y fragmentada, debido a 
su relación con la infraestructura. Por ello, hay que hacer un estudio de todo el 
ámbito para poder entender posteriormente las peculiaridades de cada pieza.
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56% 44%
Tabla 1
Descripción y comparativa de la clave 9 según el PGM
Para comenzar con el estudio de la clave 9, se analiza la descripción que el 
PGM (Plan General Metropolitano) da de ella y se compara con la definición de 
los sistemas viarios básicos:
Titol III: Sistemes
 Article 201. Espais lliures vinculats a la protecció de sistemes.
1. Els sols immediats als sistemes de comunicacions i els compresos dins d’arees de 
proteccio de serveis tecnics (com les linies d’energia electrica) o d’uns altres serveis 
(com els cementiris), i els sols que per la seva proximitat a cursos hidrografics o per les 
seves caracteristiques topografiques, hagin de preservar‑se de l’edificacio i sotmetre’s, 
per exigencies de l’ordenacio, al regim d’espais lliures, estan dibuixats als planols b‑2 a 
escala 1:5.000, amb la identificacio (9).
2. La seva destinacio es constituir reserves de sol per a la proteccio, implantacio o 
servituds imposades per les normes i lleis vigents sobre els sistemes respectius. L’us 
d’aquests espais es el propi dels espais verds no edificables, no obstant aixo, a l’esmen‑
tat sol es podran admetre, mitjancant un pla especial i sense menystenir les limitacions 
i servituds derivades del sistema general, aquells usos i activitats d’utilitat publica o in‑
teres social que, pel seu caracter, puguin emplacar‑se prop del sistema respectiu. El pla 
especial, haura de fixar les condicions que garanteixin la compatibilitat i subordinacio de 
les instal•lacions autoritzades, amb les necessitats i limitacions derivades del sistema 
general corresponent.
Secció 5a
Sistema viari bàsic (5a)
Article 196. Definició.
1. La xarxa viària bàsica comprèn les instal·lacions i espais reservats per al sistema 
general viari, de caràcter fonamental per a l’àrea metropolitana de Barcelona amb la in‑
tenció de mantenir els adequats nivells de mobilitat i d’accessibilitat entre les sub‑ àrees 
corresponents.
2. El règim de la xarxa viària bàsica serà el que correspongui, amb subjecció a la legis‑ 
lació vigent, segons es tracti de vies estatals, provincials o municipals.
3. La xarxa viària secundària i local té per missió princi pal donar accés a les edificacions 
i enllaçar amb les vies bàsiques, i està constituïda per les vies no compreses a la xarxa 
bàsica, amb alineacions i rasants definides pel planejament anterior que es conserva, 
o assenyalades al Pla General present o, com a desenvolupament d’aquest, en Plans 
Parcials, Especials o en Estudis de Detall que s’aprovin d’ara endavant.
4. Els grafismes que figuren als plànols b‑2 (a escala 1:5000), dins dels límits zonals 
reservats per a la xarxa viària bàsica, són esquemes orientatius del funcionament dels 
enllaços, calçades, passos a distint nivell i altres elements anàlegs, amb la finalitat de 
reservar terreny suficient per a l’execució dels projectes que es redactin i s’aprovin pos‑
teriorment i, si escau, els sobrants que no s’utilitzin a tals efectes es destinaran, en fases 
intermèdies d’execució, a espais lliures de protecció o verd.
20
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Tabla 2
En esta comparativa, podemos observar que la clave 9 es una consecuencia 
directa de los usos del resto de sistemas a los que estén vinculados. En origen 
serán espacios verdes no edificados, que para poder proporcionar otro uso 
deberán justificarse a partir de un plan especial con unas limitaciones que no 
alteren al uso del sistema general. 
La definición que podemos encontrar en el resto de sistemas; sistema viario 
básico, sistema de espacios libre, sistemas ferroviarios, sistema de equipa‑
mientos comunitarios... tienen un uso implícito, con un régimen y normas es‑
tablecidas.
Están formados por una primera parte que determina los elementos que lo 
comprenden y por las intenciones que tienen los usos del sistema. Una segun‑
da parte que define el régimen al que afecta. Y una última que aclara la misión 
de los usos y que características tienen, pudiéndolas variar a partir de unos 
planes especiales.
En la descripción de la clave 9, vemos los usos en su gran mayoría como pro‑
tección de diferentes sistemas, y en su mayoría, un 92 %, como protección de 
sistemas viarios y ferroviarios. Pero en el municipio de Torrelles de Llobregat 
encontramos que la clave 9 está vinculada a los valles y rieras, esto es debido 
a esta falta de definición de los usos concretos de la clave 9.
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Tabla 3
Régimen e influencia legal de la clave 9
El análisis del régimen del suelo viene dado por la necesidad de diferenciar los 
suelos urbanos y no urbanizables, clasificados como clave 9, por su diversa 
influencia de afectación en la ley de carreteras, Decreto Legislativo 2/2009, de 
25 de agosto y por su posterior análisis de superficie.
En este análisis, vemos que la mayoría del suelo de clave 9 es suelo urbano o 
urbanizable dejando un 34% solo en suelo no urbanizable, lo cual indica que 
el margen de intervención en esos espacios será menor debido a los grandes 
condicionantes que encontramos en las zonas urbanas, pero al mismo tiempo 
serán los espacio en los que sea más necesario generar una demanda de usos 
sostenibilistas.
En las zonas no urbanizables de clave 9, podemos encontrar un mayor margen 
de actuación pero, a la vez una responsabilidad con el entorno natural que pue‑
den proporcionar oportunidad de conexiones naturales con el entorno construi‑
do, ya que la mayoría se encuentran en ese límite generado por la infraestruc‑
tura. En las zonas urbanas los usos estarán más condicionados y tendrán una 
relación directa con la trama urbana en la que se encuentren y puedan llegar a 
ser zonas de especulación y crecimiento urbano, por ello los usos que se den 
tienen una responsabilidad más directa con los habitantes de la ciudad.
24
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Ley de Carreteras:
Régimen de uso y de protección
Capítulo I: 
Artículo 34. Zona de dominio público.
La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados o de ocupación futura 
prevista en el proyecto constructivo para la carretera y sus elementos funcionales... fran‑
ja de terreno, a cada lado de la vía, medida desde la arista exterior de la explanación, 
de ocho metros de anchura en las autopistas y las vías preferentes y de tres metros en 
las carreteras convencionales.
Artículo 35. Utilización de la zona de dominio público.
En la zona de dominio público sólo se pueden realizar las obras y las actuaciones di‑
rectamente relacionadas con la construcción y la explotación de la vía y sus elementos 
funcionales, sin perjuicio de lo que establece el apartado 2.
Artículo 36. Zona de servidumbre.
La zona de servidumbre consiste en dos franjas de terreno, a ambos lados de la carre‑
tera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 34 
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 
distancia de veinticinco metros en las autopistas y vías preferentes y de ocho metros en 
el resto de carreteras, medidos desde las aristas mencionadas.
Artículo 37. Utilización de la zona de servidumbre.
1. En la zona de servidumbre sólo se pueden realizar los usos y las actividades previa‑
mente autorizados que sean compatibles con la seguridad de la vía y con la finalidad 
propia de esta zona.
Artículo 38. Zona de afectación.
La zona de afectación consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, 
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de cien metros en 
las autopistas y vías preferentes, de cincuenta metros en las carreteras convencionales 
de la red básica y de treinta metros en el resto de carreteras de las otras redes, medidos 
desde las mencionadas aristas.
26
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Tabla 4 y 5
Artículo 40. Línea de edificación.
2. La línea de edificación debe situarse, respecto a la arista exterior de la calzada, a 
cincuenta metros en las autopistas, vías preferentes y variantes que se construyen con 
el objeto de suprimir las travesías de población, y a veinticinco metros en el resto de 
carreteras.
3. La línea de edificación, a excepción de los tramos urbanos o en suelos urbanos 
consolidados confrontantes con terrenos de orografía accidentada al otro lado de la 
carretera, no puede quedar situada en el interior de la zona de servidumbre.
Artículo 41. Supuestos especiales de la línea de edificación.
1. En las carreteras o tramos que transcurren por suelo urbano, el planeamiento ur‑
banístico, previo informe favorable de la dirección general competente en materia de 
carreteras, puede establecer la línea de edificación a una distancia inferior a la regulada 
por el artículo 40.
La conclusión a la que se puede llegar de la lectura de esta normativa, es a 
la de la influencia de la importancia del régimen de las zonas ligadas a las in‑
fraestructuras por su diferente margen de actuación, que puede desde permitir 
o no ejecutar cualquier tipo de obra que esté relacionada con las carreteras 
adyacentes o tener una titularidad pública que ofrecería una mayor área de 
influencia para la administración.
El análisis de la superficie viene ligado al del régimen del suelo, para poder 
ver una lógica en la manera de formarse las piezas situadas sobre la clave 9. 
Cuanto más se alejan del centro urbano, van adoptando un tamaño mayor y 
cuanto más se acercan, un menor tamaño y mayor segregación.
En los dos casos, tanto de zonas urbanas y zonas no urbanizables, se observa 
que la gran mayoría de sus piezas son las de baja superficie. Pero se puede ver 
que el que mayor número de zonas de mayor tamaño se encuentran en suelo 
no urbanizable, al no haber una presión urbana que limita la dimensión de los 
espacios.
28
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Registro de usos actuales de la clave 9
A partir de un estudio fotográfico, podemos observar más en detalle los diver‑
sos usos que se pueden encontrar actualmente sobre la clave 9. Aunque el 
estudio haya sido de solo 15 zonas determinadas, se ha intentado que sean 
ejemplos de una tipología que se repite sobre la gran mayoría de zonas aso‑
ciadas a la infraestructura. 
Se han podido identificar zonas en las que estaban edificadas tanto viviendas 
como estructuras industriales de extracción minera, zonas de almacenamiento 
de material de obra, aparcamientos de vehículos de transporte. También se 
observan zonas de cultivo y de pasto, zonas de vegetación forestal para la 
protección de ruidos y zonas de vegetación abandonadas sin ningún tipo de 
tratamiento. Y no solo se encuentran usos indebidos en relación al sistema al 
que están vinculados sino que también se puede encontrar en la zona de Trini‑
tat una boca de metro en plena clave 9.
Los usos encontrados pueden ser ahora mismo desde peligrosos para el pro‑
pio tráfico al que debería proteger la clave 9 hasta beneficiosos, como el de 
protección con arbustos de ruidos y el tráfico.
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3_Matriz Biofísica
“La naturaleza puede ser considerada como un proceso de interacciones que 
responde a leyes, que constituye un sistema de valores y que ofrece oportuni‑
dades y limitaciones intrínsecas para su utilización por el hombre.”
 
Ian L. Mcharg
En este capítulo se realiza el análisis geográfico del AMB y de las zonas de 
clave 9 específicamente, así se puede detectar las características especiales 
de esta clase de suelo, tras una comparación entre ambos ámbitos. 
Este tipo de análisis viene dado al intentar entender las características físicas 
y naturales únicas de cada zona y elemento con el que se trabaja. Es un análi‑
sis fundamentado en criterios ecológicos que procuran recoger la mayor canti‑
dad de datos y a partir de estudios realizados del AMB para poder justificar de 
una forma sostenibilista cualquier tipo de intervención propuesta.
El planeamiento tiene que entender que los usos ligados a un  terreno me‑
tropolitano deben venir impuestos por la comprensión previa de los procesos 
naturales.
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El análisis sin la trama urbana nos permite observar los elementos naturales 
que nos ayudarán a entender el metabolismo de la ciudad. No solo se analiza 
el funcionamiento de los entornos naturales si no que el del Área metropolitana 
por completo.
Cada tipo de análisis lleva implícito una intencionalidad de búsqueda de las 
peculiaridades de la clave 9 con respecto al resto de zonas del AMB, consi‑
guiendo así un valor único para cada pieza.
A partir de cada análisis se llegará a una conclusión que ayudará a entender 
mejor las pautas marcadas por el territorio y así definir los usos y poder dar 
valor a la clave 9.
Finalmente, esta matriz biofísica lo que pretende es revelar las claves para 
lograr una mayor comprensión de este tipo de sistemas y su posterior replan‑
teamiento.
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Primitiva red hidrográfica del Barcelonés. Pau Vila: Barcelona i el seu pla. Ed. Generalitat de Catalunya, 
Barcelona 1981. 35
Plano topográfico
En este plano, podemos entender la relación de la clave 9 con la topografía del 
AMB. La mayoría de piezas se encuentran en las zonas bajas, menos acciden‑
tadas de la topografía, con ello, entendemos la relación directa de la clave 9 
con la infraestructura y zonas naturales de comunicación con el territorio. Son 
zonas apropiadas para este uso, debido al bajo coste que supone la construc‑
ción de este tipo de elementos por su baja topografía accidentada.
A partir de este plano, se pueden identificar de forma muy clara la primera 
línea de montañas de la costa: la sierra del Collserola, las montañas del Ordal 
y la Serralada de Marina, al igual que las dos zonas llanas que separan dichas 
sierras como el río Llobregat y el río Besós.
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Base topogràfica de Catalunya 1:5000 (BT-5M) v2.0, 
actualización 2011
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Base topogràfica de Catalunya 1:5000 (BT-5M) v2.0, ac-
tualización 2011 + pcl_20160701.shp, actualización 2016
Tabla 6
Plano de pendientes
En este plano, se identifican las pendientes de todo el AMB y de forma más 
precisa que en el plano topográfico, que tipo de pendientes se pueden encon‑
trar en cada pieza de clave 9. Al igual que en plano topográfico podemos iden‑
tificar con claridad los diferentes accidentes geográficos del territorio.
La grafica nos revela que el mayor porcentaje de superficie del AMB tiene una 
pendiente de entre 20% y el 30% pero, no es predominante. También se en‑
cuentran mucha parte de la superficie entre el 0 y el 2,5% y del 2,5% al 20% 
siendo así la mayoría, los intervalos susceptibles para poder realizar diferentes 
usos.
Por muy accidentado que podamos ver el territorio, la mayoría de suelo que 
tenemos tiene una pendiente baja, pero la mayor parte de ese suelo ya se en‑
cuentra edificado, ya que se encuentra en la zona del municipio de Barcelona.
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Pendents_MDT2012.shp, actualización 2012
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Pendents_MDT2012.shp, actualización 2012 + 
pcl_20160701.shp, actualización 2016
Tabla 7
Este plano resume las pendientes solamente en las zonas situadas en clave 
9, ofreciendo un análisis en detalle de cada una de las piezas en esta clase de 
suelo.
Como hemos podido intuir del plano topográfico y del de pendientes del AMB, 
al encontrarse las zonas de clave 9 sobre las zonas bajas en las riberas de los 
ríos, el resultado de la gráfica nos confirma que casi un 70% se sitúan en pen‑
dientes de entre el 0 y el 20%. Esto nos revela una característica que facilita el 
desarrollo de cualquier uso en las zonas situadas en suelo de clave 9.
Igualmente, en las piezas de gran tamaño se encuentran diferentes pendientes 
por su relación con infraestructuras elevadas que pueden dificultar dichos de‑
sarrollos. Aunque por su gran tamaño precisamente puede verse enriquecidas 
al poder abarcar diferentes usos que puedan complementarse en ella.
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Pendents_MDT2012.shp, actualización 2012 + 
pcl_20160701.shp, actualización 2016
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Plano hidrográfico
En este plano se compone de todos los elementos que forman el sistema hídri‑
co del AMB: Cuencas y subcuencas hidrográficas, rieras, ríos, el mar, los acuí‑
feros y los hábitats húmedos. Se observa la importancia en este territorio de la 
cuenca hidrográfica del Llobregat y el Besós, como dos de los ejes metabólicos 
que captan toda el agua superficial y posteriormente la filtran a los acuíferos, 
generando así una reserva de un recurso limitado, como es el agua.
Con este análisis se ha querido hacer ver la importancia del agua en todo el 
territorio y no solo en los ríos y sus márgenes, estos sistemas se empiezan a 
entender a partir del nacimiento de las rieras hasta la salida del agua al mar. El 
agua es un elemento que siempre ha ayudado desde la conformación de las 
ciudades hasta su funcionamiento, tenemos que entender este recurso como 
clave para cualquier futura propuesta en el territorio.
La vinculación del sistema hídrico con la clave 9 es muy clara debido a su 
localización. La gran mayoría de zonas en clave 9 al estar vinculadas a la in‑
fraestructura, que por su lógica territorial se sitúan en las zonas bajas sobre las 
riberas de los ríos y los acuíferos. Dichas infraestructuras generan una barrera 
en todo este sistema hídrico, por ello estas zonas serán clave para las futuras 
propuestas de usos vinculados con la gestión del agua.
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Base topogràfica de Catalunya 1:5000 (BT-5M) v2.0, ac-
tualización 2011 + Estat de les masses d’aigua 2007-2012
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Base topogràfica de Catalunya 1:5000 (BT-5M) v2.0, ac-
tualización 2011 + Estat de les masses d’aigua 2007-2012 
+ pcl_20160701.shp, actualización 2016
Tabla 8
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Plano geológico
En este análisis se identifican los diferentes estratos geológicos depositados 
en diferentes épocas de la era cuaternaria del AMB. Se representa esta época 
por ser la apropiada por sus características para poder filtrar el agua superficial 
a los acuíferos, diferenciando las épocas, que pasan desde el holoceno hasta 
el pleistoceno, para observar el grado de permeabilidad del suelo. No se repre‑
sentan el resto de eras para poder entender mejor las zonas potencialmente 
idóneas para la posible recarga de los acuíferos.
Se pretende entender no solo las capas superficiales sino también la impor‑
tancia de los estratos subterráneos, normalmente más olvidados pero igual de 
representativos de los procesos naturales.
En el resultado que nos da la gráfica vemos que casi el 50 % de la superficie 
del AMB es suelo situado sobre una capa del cuaternario, por ello es un territo‑
rio con un gran potencial de absorción de líquidos y vulnerable para la calidad 
de las reservas de agua que se puedan encontrar en los acuíferos. 
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mg50mv20sh0gp1.shp
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mg50mv20sh0gp1.shp + pcl_20160701.shp, actualización 
2016
Tabla 9
Es pertinente el estudio de este valor natural debido a que la situación de la 
clave 9, al igual que en el sistema hídrico, comparando con el resto de zonas 
del AMB es relevante. La mayoría de zonas las encontramos sobre el estrato 
cuaternario sobre las cuencas del Besós y el Llobregat, con lo que es aún más 
clara la vinculación de las zonas en clave 9 con usos relacionados con la ges‑
tión hídrica y en especial la permeabilización de los espacios para potenciar la 
recarga de los acuíferos.
La gráfica nos confirma lo dicho, ya que el porcentaje aumenta con respecto al 
total del AMB, siendo un 80 % del suelo el que se encuentra sobre esta capa 
geológica propicia para la filtración del agua al terreno. Como consecuencia, 
los usos que se den sobre la clave 9 tendrán que tener muy en cuenta la im‑
portancia de cuidar de estas reservas imperceptibles, situadas bajo nuestro 
territorio.
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mg50mv20sh0gp1.shp + pcl_20160701.shp, actualización 
2016
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Plano de cubiertas
A partir de este plano se analizan las cubiertas del AMB. El mapa de cubiertas 
del suelo de Catalunya es un cartografía, extraída a partir de ortofotos de alta 
resolución, de los principales tipos de cubiertas del suelo (bosques, cultivos, 
zonas urbanas...). En los últimos años los cambios en las cubiertas y el uso 
acelerado del suelo han provocado impactos en el medio ambiente y paisaje. 
Gracias a él podemos saber si ha habido un aumento en la superficie forestal o 
si el aumento urbano afecta a los territorios no aptos para estos usos.
Sirve para un conocimiento en detalle del territorio pero también para la valora‑
ción de la ocupación del suelo en cada lugar, desde el punto de vista ecológico 
como económico.
En el caso de estudio, vemos que existen una gran variedad de usos que nos 
ayudarán a poder concretar más los diferentes usos posibles para la clave 9, 
que nos ayudarán a desarrollar nuestros objetivos.
Se han reducido los usos del territorio solo a los vinculados a las zonas de 
clave 9 en diferentes niveles de clasificaciones, divididas en tres niveles: nivel 
1, con una clasificación más genérica, nivel 3, una clasificación media y nivel 5, 
con una clasificación en detalle.
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un01.shp, actualización 2009
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un01.shp, actualización 2009 + pcl_20160701.shp, actua-
lización 2016
Tabla 10
60
El nivel 1 está clasificado en 4 categorías, que corresponden a los principales 
tipos de cubiertas. Este nivel contiene un subnivel de mayor detalle temático 
sobre la categoría de terrenos forestales, los cuales ayudan a la comparación 
de superficies y los contenidos de volumen para el Inventari Ecològic i Forestal 
de Catalunya.
En lo que a la clave 9 se refiere la mayor parte de la superficie analizada 61 
% se encuentra en terrenos improductivos artificiales con un 29 % de terreno 
forestal, siendo la producción forestal un uso potencial para realizarse en estos 
espacios.
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un01.shp, actualización 2009 + pcl_20160701.shp, actua-
lización 2016
Tabla 11
El nivel 3 contiene 61 categorías, es un nivel con gran detalle de concreción de 
usos. En esencia el nivel 3 contiene la leyenda del mapa de cubiertas del CO‑
RINE (European European Agency) pero con una resolución 50 veces superior.
En los usos que contienen la clave 9, los vinculados con las zonas viarias son 
los que más se dan: zonas verdes viarias, matorrales, autopistas y autovías, 
bosques densos y cultivos herbáceos. Con ello, se confirma la falta de interés 
por estas zonas, ya que los usos que encontramos, son de zonar residuales y 
abandonadas que a primera vista no parezca que proporcionan un beneficio 
aparente al territorio.
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un01.shp, actualización 2009 + pcl_20160701.shp, actua-
lización 2016
Tabla 12
El último nivel analizado, el nivel 5, está compuesto por 241 categorías, es el 
nivel más detallado. Este nivel concreta tanto los usos del suelo, que llega a 
ser muy complicado en un terreno tan extenso poder llegar a conclusiones ge‑
néricas, pero sí nos ayudará a entender en más detalle las piezas de clave 9.
En la gráfica se observan los usos que contienen estas piezas, siendo al igual 
que en los resultados de la gráfica anterior los que están relacionados con el 
sistema viario los que más se dan: zonas verdes viarias, matorrales, autovías 
y autopistas y el pinar de pino blanco como especie forestal con mayor número 
para estas zonas nodales de las infraestructuras. Estos elementos están rela‑
cionados con esta protección de sistemas, pero como hemos comentado en 
el nivel anterior confirman el abandono de estos lugares con un potencial muy 
elevado de usos vinculados al metabolismo del territorio.
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un01.shp, actualización 2009 + pcl_20160701.shp, actua-
lización 2016
Tabla 13
Plano del SIGPAC
El Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas es un registro ela‑
borado para la gestión e identificación de los espacios productivos; cultivos 
agrícolas, pastos y zonas forestales y poder controlar los regimenes adjuntos 
establecidos por el reglamento comunitario y así poder desarrollar una buena 
política agrícola comunal a escala de la Generalitat de Catalunya. El que se 
encarga de esta gestión es el departamento de agricultura, ganadería, pesca 
y alimentación.
Esta base se ha elaborado a partir de la información proporcionada por el ca‑
tastro, la información previa de usos recientes y un registro a partir de las orto‑
fotos obtenidas del Institut Cartogràfic de Catalunya.
Con esta información se quiere buscar la potencial y flexibilidad de usos, rela‑
tivos a los sistemas productivos, de los espacios de clave 9.
En la gráfica se observa que la mitad de suelo que encontramos en el AMB, un 
54 %, es no agrario, vinculado a los espacios urbanos, lo cual la gran mayo‑
ría de espacios con régimen no urbanizable tienen una explotación productiva 
siendo la agraria la más baja de este territorio.
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SIGPAC_AMB_2015.shp, actualización 2015
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SIGPAC_AMB_2015.shp, actualización 2015 + 
pcl_20160701.shp, actualización 2016
Tabla 14
La mayor parte de los espacios de clave 9 se encuentran en suelo no agrario, 
un 75 %, pero cercanos a los cultivos agrarios, los cuales aumentan en por‑
centaje con respecto al total de la zona del AMB. Esto deja a estos espacios in‑
tersticiales como lugares de gran potencial para implementar este uso, al igual 
que un gran porcentaje de suelo sin ser explotados, en los cuales se podrán 
realizar otros usos, ya que los usos productivos dificultan otro posible uso de 
conectividad ecológica.
Esta deficiencia en los espacios calificados en la clave 9 pueden ser un poten‑
cial que aprovecha estas fragmentaciones del sistema agrícola para realizar 
otros usos, siempre vinculados con el desarrollo y cuidado de otros recursos 
naturales, pudiendo igualmente ayudar al desarrollo de otros sistemas de pro‑
ducción agrícola más sostenibles y controlados.
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SIGPAC_AMB_2015.shp, actualización 2015 + 
pcl_20160701.shp, actualización 2016
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4_Estudios de referencia para la definición de los usos
En este apartado se encuentra una selección de diferentes estudios que con‑
tienen lógicas para la posterior propuesta de los usos para las zona de clave 9.
Encontramos desde planes urbanos que toman como ejemplo conceptos sos‑
tenibilistas de desarrollo y gestión de las ciudades, hasta metodologías y usos 
específicos para los espacios residuales.
Son estudios que todos ellos entienden el problema en el modelo de creci‑
miento de las ciudades basado en el modelo productivo actual que genera 
fragmentaciones del entorno rural y natural, impidiendo el buen funcionamiento 
del metabolismo urbano, los cuales crean conflictos difíciles de reparar.
Cada uno expone diferentes propuestas para dichos espacios siendo siempre 
lugares de oportunidad y no olvidados en este modelo sostenibilista de en‑
tender la ciudad. Estos usos vendrán dados a partir de la comprensión de las 
capas naturales y patrimoniales, las cuales, nos darán pistas para como poder 
intervenir en los espacios de clave 9.
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Plan Verde de Lisboa
El Plano Verde de Lisboa es un componente fundamental del Plano Director 
municipal, como pieza clave para el desarrollo global de la ciudad de Lisboa.
La actual concepción que pretende dirigir o desarrollar las ciudades en sentido 
de ocupación de áreas cada vez más extensas de la región continua, impone la 
manutención y misma reactivación de los sistemas ecológicos que, en el espa‑
cio rural, garantizan la mejor circulación del agua, el ciclo fertilizante de materia 
orgánica, la floración del suelo vivo y la presencia de vida terrestre.
El objetivo fundamental es posibilitar la toma de decisiones responsables me‑
diante varias el uso de diferentes áreas, de este modo impedir la ruptura con el 
medio biofísico, la degradación de la cultura y de patrimonio. Estos son los ob‑
jetivos en los que podemos basarnos para poder proponer usos para la clave 9:
Mejorar el ambiente natural y cultural de la ciudad y de la calidad de los resi‑
dentes.
Rehacer el contacto de los habitantes de la ciudad con la naturaleza a través 
de la recuperación de algunos trozos de paisajes tradicionales, de ecosistemas 
naturales y de instalaciones de nuevos espacios verdes urbanos, biologica‑
mente activos.
Proponer una estructura biofísica  y las acciones necesarias para la estabilidad 
física del territorio y para la existencia de un ambiente natural propicio para el 
desarrollo saludable y psíquicamente equilibrados del ser humano.
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Fotografía extraida del documento del Plano Verde de Lisboa, estructura verde periurbana de Lisboa.
Estrategia verde de Santiago de Compostela
Esta estrategia es un encargo por el consorcio de la ciudad de la ciudad de 
Santiago, pretende generar un documento que siente la base de futuros desa‑
rrollos con una visión sostenibilista de la ciudad. Esto ayudará a ver con otros 
ojos la relación que tiene con el medio natural.
En los planos de protección y núcleos rurales del Concelho que contiene el 
Plan Xeneral, se observan conflictos entre  los espacios de interés natural y 
sus intereses de protegerlos y mantener su continuidad, a consecuencia de 
perdida de interés de la fragmentación en menor tamaño. Generando así un 
crecimiento del espacio urbanizado que prioriza su conexión ante la continui‑
dad natural y disminuyendo la continuidad de los suelos rústicos de protección 
de aguas, interés paisajístico o de protección forestal. La importancia de los 
tipos de suelo se entiende a partir de su continuidad. Esto muestra el conflicto 
de nuestro modelo productivo con los sistemas naturales.
Por ello esta estrategia aprovecha los espacios verdes urbanos como espa‑
cios de oportunidad, vacíos de funcionalidad productiva, para iniciar una trans‑
formación sostenibilista sobre el resto de la ciudad. La estrategia usa estos 
espacios como objeto de acción como parte de intervenir en el conjunto del 
metabolismo urbano, incidiendo en la gestión del agua y de la materia orgánica.
Estas funciones pasan desde la recuperación de nutrientes para el sistema 
productivo, a través del filtrado de las aguas al suelo para fijar los nutrientes 
mediante un control de la escorrentía, a potenciar el patrimonio de la ciudad 
que no solo es piedra sino que también es agua que explica la organización 
original y orgánica de la ciudad que liga con el territorio. Un patrimonio ligado 
al metabolismo de la ciudad tradicional que pretende ser la referencia para la 
transformación sostenibilista de la ciudad.
Al igual que en el caso de la estrategia verde de Santiago que a partir de la va‑
lorización del patrimonio genera una funcionalidad productiva en los espacios 
verdes urbanos mediante la gestión del agua y la materia orgánica, lo que se 
pretende en los espacios de clave 9 es, una valorización a partir de su locali‑
zación y análisis geográfico que genere también una funcionalidad vinculada a 
usos relacionados con la gestión del agua y la materia orgánica para poder así 
priorizar sobre los sistemas naturales.
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Fotografía extraida del documento de la Estrategia Verde de Santiago, espacio verde urbano de la ciudad de 
Santiago de Compostela.
Plano PTMB 
Los objetivos principales del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona son: 
la ordenación física, el desarrollo socioeconómico y la creación un programa 
de actuación e inversiones públicas para la región metropolitana de Barcelona. 
Tomando diferentes criterios que ayudan a proponer esta nueva matriz urbana:
Favorecer la diversidad del territorio y mantener la referencia de su matriz bio‑
física, convirtiéndola en elemento principal del planeamiento
Proteger los espacios naturales, agrarios y no urbanizables en general como 
componentes de ordenación del territorio y no como elementos residuales
Moderar el consumo del sol
Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de 
las áreas urbanas
Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el territorio
Facilitar una política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada
Propiciar la convivencia de actividades  y vivienda en las áreas urbanas y racio‑
nalizar la implantación de polígonos industriales terciarios
Aportar medidas de regulación y orientación espacial a la segunda vivienda
Apostar por el carácter compacto y continuo de los crecimientos
Reforzar la estructura nodal del territorio a través del crecimiento urbano
Facilitar el transporte público midiendo la polarización y la compacidad de los 
asentamientos
Atender especialmente la viabilidad que estructura territorialmente el desarro‑
llo urbano
Integrar Cataluña en el sistema de redes urbanas y de transporte europeos 
midiendo las infraestructuras concordantes con la matriz territorial.
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Proteccions_PTMB_RMB.shp
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Proteccions_PTMB_RMB.shp + pcl_20160701.shp,
actualización 2016
Estudios referencia del AMB
Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais 
oberts de l’AMB: Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació
El estudio realizado se basa en diversos factores para determinar las zonas 
críticas y puntos conflictivos de la geografía para un mejor funcionamiento eco‑
lógico del AMB. Desde la propuesta de espacios abiertos del PTMB y los espa‑
cios protegidos del AMB, los diferentes cursos fluviales y análisis con sistemas 
de información geográfica de bosques, matorrales, cultivos y zonas húmedas, 
se llega a este resultado que demanda una conectividad territorial que ayude 
a una mejora ecológica.
En primer lugar se señalan las zonas críticas, son aquellas zonas en las que se 
encuentran flujos ecológicos y barreras físicas al mismo tiempo que dificultan 
su conectividad y los cursos fluviales de interés, que son los que ayudan a 
dicha conectividad tanto desde el punto de vista de las zonas húmedas a las 
zonas que relacionas grandes espacios de interés.
En segundo lugar se analiza el contexto territorial, por su relación con zonas de 
interés estratégico o por la existencia de futuros proyectos de infraestructura.
En tercer lugar se hace un cruce de las cubiertas con estos lugares críticos o 
de interés de conexión fluvial y con el planeamiento para observar en más de‑
talles diferentes amenazas y posteriormente se analizan uno a uno in‑situ cada 
una de estas zonas realizando unas fichas de cada uno de los pasos.
Finalmente se encuentran 25 cursos fluviales y 46 puntos críticos mostrados 
en este plano resumen final.
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Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB: 
Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació, ractualización 2013
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Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB: 
Connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació, actualización 2013 
+ pcl_20160701.shp, actualización 2016
Ámbitos de especial interés de recarga de los acuíferos según Enric Vazquez
Las principales zonas se encuentran en los aluviales Valle Bajo Llobregat y 
Cubeta de San Andrés, Delta Llobregat también, pero con menos interés (ma‑
teriales más impermeables), aluviales Besòs por encima de Moncada: Ripoll, 
Torrent Can Duran, Rieras Llagosta y Clad, Wetlands, Vallbona. La limitación 
de estos ámbitos se puede ver marcada por la época geológica del cuaternario, 
hasta el pie de monte.
Estas zonas tienen un especial interés debido a la reciente deposición de los 
estratos en el terreno por la escorrentía de los ríos, y en concreto las zonas 
altas ya que a las zonas bajas cercanas al mar dificultan una buena calidad del 
agua filtrada al acuífero.
Se puede observar que son ámbitos que se encuentran en las riberas de los 
ríos Besos y Llobregat, haciendo oportuno el análisis, ya que la mayoría de la 
clave 9 asociada a la infraestructura se encuentra allí. Por ello los usos que se 
propongan tendrán que ser compatibles con la permeabilidad de estas zonas y 
la filtración de aguas al terreno.
Como hemos visto en el análisis geológico previo, la clave 9 se encuentra en 
un 80% en suelo cuaternario siendo así el uso de infiltración a los acuíferos un 
uso generalizado de la clave 9.
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Àmbits especial interés recarrega aqüífers segons Enric 
Vazquez + pcl_20160701.shp, actualización 2016
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El tercer paisaje, Guilles Clément
“El tercer paisaje son refugios para la diversidad, constituidos por la suma de 
residuos, las reservas y los conjuntos primarios.”
Esta reserva de espacios residuales surge por la sustracción del entorno an‑
tropizado el cual genera espacios sin explotar. Son lugares que favorecen la 
evolución de seres biológicos debido a su inaccesibilidad y falta de decisión 
de los humanos sobre ellas. Los cuales, ven aumentar su número a partir del 
crecimiento de las ciudades y con ello los ejes de comunicación.
La visión de valorización de estos espacios nace de la crítica a la delimita‑
ción compulsiva de los bosques, pastos, elementos naturales...por parte de 
los humanos que no han podido acabar con todas las diversidades debido 
precisamente a sus propias negligencias políticas que han generado una gran 
cantidad de espacios abandonados, desprovistos de función, situados en már‑
genes, orillas, a lo largo de carreteras, ríos...
“Territorios refugio de la diversidad”
Estos espacios son la descripción directa de los espacios situados en la clave 
9, que mediante esta comprensión de ellos genera unas propuestas para la 
gestión de estos espacios:
Instruir el espíritu de la no acción del mismo modo que se instruye el de la 
acción.
Considerar el no ordenamiento como un principio vital en virtud del cual cual‑
quier disposición queda atravesada por los centelleos de la vida.
Considerar el crecimiento de los espacios del Tercer Paisaje surgidos de la 
ordenación como un contrapunto necesario de la ordenación dicha.
Prever el acoplamiento de los residuos a las reservas, con el fin de formar te‑
rritorios de continuidad biológica.
Considerar el margen como un territorio de investigación de riquezas al en‑
cuentro de medios distintos.
Montaje producido por Empreinte para presentar el proyecto en el momento del concurso. Se ve la isla Derbo-
rence misma que, desde el principio, aparece como un lugar mágico y sagrado ... 91
Funciones y usos de los servicios ecosistémicos de la U.E.
Gestión del agua
 _Aprovisionamiento
  Nutrición: 
   ‑Agua superficial para beber: Precipitación recolectada, 
agua de superficie extraída de ríos, lagos y otros cuerpos de agua abiertos para beber, 
Balsas de laminación
   ‑Agua subterránea para beber: Agua dulce extraída de 
aguas subterráneas (no fósiles) o por desalación de agua subterránea para beber, Po‑
zos y zanjas de infiltración
  
  Materiales:
   ‑Agua superficial para fines no potables: Precipitación reco‑
lectada, agua superficial extraída de ríos, lagos y otros cuerpos de agua abiertos para 
uso doméstico (lavado, limpieza y otros usos no‑bebibles), riego, consumo de ganado, 
uso industrial (consumo y refrigeración) etc. Balsas de laminación
   ‑Agua dulce extraída de capas de agua subterránea (no fó‑
siles) o desalinización de aguas subterráneas para uso doméstico (lavado, limpieza y 
otros usos no‑bebibles), riego, consumo de ganado, uso industrial (consumo y refrige‑
ración), etc. Pozos y zanjas de infiltración, 
 _Regulación y mantenimiento
  Mediación de flujos líquidos:
   ‑Mantenimiento del ciclo hidrológico y del flujo de agua: Ca‑
pacidad para mantener los flujos de referencia para el suministro y la descarga de agua; 
p.ej. Fomento de las aguas subterráneas; Recarga mediante una cobertura apropiada 
de la tierra que capture la precipitación efectiva; Incluye aspectos de sequía y escasez 
de agua, Recarga del acuífero, Pavimentos permeables, Pozos y zanjas de infiltración, 
Depósitos de infiltración
   ‑Protección contra inundaciones: Protección contra inunda‑
ciones por cobertura de tierra adecuada; Canales de agua de lluvia en calles, Drenes 
filtrantes (franceses), Cunetas verdes, Franjas filtrantes
  Mantenimiento
   ‑Estado químico de las aguas dulces: Mantenimiento / amor‑
tiguación de la composición química de la columna y el sedimento de agua dulce para 
asegurar condiciones de vida favorables para la biota, p. Por desnitrificación, re‑movi‑
lización / re‑mineralización de fósforo, etc. Depósitos de detención, Estanques de re‑
tención – decantación, Humedales artificiales ‑ fitodepuración, Gestión separativa de 
aguas residuales
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Gestión de la Biomasa
 _Aprovisionamiento
  Nutrición: 
   ‑Cultivos: Cereales (por ejemplo, trigo, centeno, apenas), 
verduras, frutas, etc. Huertos urbanos públicos y privados, Huertos escolares, Agricultu‑
ra comercial, Aplicación de lodos a tierras de cultivo.
   ‑Animales criados y sus productos: Carne, productos lácteos 
(leche, queso, yogur), miel, etc.
  
   ‑Plantas silvestres, algas y sus productos: Bayas silvestres, 
frutas, setas, berros de agua, Salicornia (Salwort o samphire); Algas marinas (por ejem‑
plo Palmaria palmata = dulse, dillisk) para alimentos
   ‑Animales salvajes y sus productos: Juego, peces de agua 
dulce (trucha, anguila, etc.) Peces marinos (solla, lubina, etc.) y Mariscos (es decir, 
crustáceos, moluscos), así como equinodermos o miel Cosechadas de poblaciones sil‑
vestres; Incluye servicios comerciales y de subsistencia Pesca y caza de alimentos.
  Materiales:
   ‑Fibras y otros materiales de plantas, algas y animales para 
uso directo o transformación: Triturado (coberturas, biomasa y compost), Coberturas 
para “empallaje” y compost
   ‑Materiales de plantas, algas y animales para uso agrícola: 
Compostaje, Vermi‑compostaje, Abono verde, Estiércol.
 _Regulación y mantenimiento:
  Mediación de flujos sólidos:
   ‑La estabilización de masas y el control de las tasas de ero‑
sión
   ‑Amortiguación y atenuación de los flujos de masa
  Mantenimiento
   ‑Mantenimiento del ciclo de vida, hábitat y protección del 
pool genético: Polinización por las abejas y otros insectos; Dispersión de semillas por 
insectos, aves y otros animales, Hábitats para viveros de plantas y animales y reproduc‑
ción p. Seagrasses, microestructuras de ríos, etc.
   ‑Formación y composición del suelo: Mantenimiento de las 
condiciones bio‑geoquímicas de los suelos, incluyendo fertilidad, almacenamiento de 
nutrientes o estructura del suelo; Incluye biológica, química, meteorización física y pe‑
dogénesis, Recogida selectiva para compostaje, Aplicación de lodos a tierras de cultivo
Energía
 _Aprovisionamiento
  ‑Fuentes de energía basadas en la biomasa: Central de energía con 
biomasa, Central de biogás con compostaje o lodos
  ‑Fuentes de energía basadas en el agua: Turbinas Hidroeléctricas, 
Molinos hidráulicos
  ‑Energía mecánica: El trabajo físico proporcionado por los animales 
(caballos, elefantes, etc.)
Cultura
 _ Interacciones intelectuales y representacionales
  ‑Científico: Objeto de la investigación tanto en la ubicación como a 
través de otros medios
  ‑Educacional: Materia de educación tanto en el lugar como a través 
de otros medios
  ‑Patrimonio cultural: Registros históricos, patrimonio cultural, p.e. Pre‑
servados en cuerpos de agua y suelos
  ‑Entretenimiento: Visión / experiencia ex‑situ del mundo natural a tra‑
vés de diferentes medios
  ‑Estético: Sentido de lugar, representaciones artísticas de la naturale‑
za
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5_Propuesta de la clave 9
Definición
Los espacios situados en suelo calificado de clave 9, no solo recogerán usos 
consecuentes a la protección de los sistemas a los que estén vinculados, sino 
usos que vengan dados por un previo análisis de los procesos naturales y me‑
tabólicos del territorio sin dejar de cumplir las normas y leyes vigentes sobre los 
sistemas específicos. Se darán nuevos usos que tomaran especial valor por la 
capacidad conectora característica de este suelo.
El análisis de la matriz biofísica marcará una vocación u otra de los usos con‑
tenidos en dicha clave. Son usos que ayudarán a desarrollar los diferentes 
servicios ecosistémicos, pudiendo ser compatibles entre sí, como por ejemplo; 
balsas de laminación, pozos y zanjas  de infiltración, humedales artificiales, 
balsas de fitodepuración, huertos urbanos, compostaje...
A partir de este sistema se pretende aumentar y facilitar los procesos de de‑
sarrollo de los flujos ecológicos en los puntos que el territorio metropolitano 
requiera, disminuyendo la falta de recursos y los conflictos urbanos generados 
por los procesos naturales.
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piezas grandes S.N.U
llana (Zonas 
bajas) 0-20  %
cerca de 
sistema hídrico
sobre suelo del  
holoceno, 
cuaternario
usos 
flexibles, 
aceptan 
cambios
suelos 
productivos
piezas 
intermedias intermedia 20-50 % media distancia
sobre suelo del 
pleistoceno, 
cuaternario
usos 
intermedios
piezas 
pequeñas S.U.
agreste (Zonas 
altas) 50-100 %
lejos de sistema 
hídrico
sobre suelo no 
cuaternario
usos rígidos, 
no aceptan 
cambios
suelos no 
productivos
Matriz
Índice de la matriz
En esta matriz se valorarán las características de cada situación geográfica, 
para analizar la viabilidad en cada uso y su posterior aplicación en la propues‑
ta. A partir de los usos extraídos de la Estrategia Verde de Santiago (Albert 
Cuchí, Elena Albareda, Rosa Teira, Emilia Castro, Diego Alba, Neus Rigau), y 
la Common International Classification of Ecosystem Services (CICES)
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Conclusiones
“Cada zona de la tierra o de agua contiene determinada idoneidad intrínseca 
para uno o varios usos del suelo.”
 Ian L. Mcharg
La naturaleza realiza el trabajo para el hombre ‑en muchos casos se hace 
mejor en condiciones naturales‑ y, además, que ciertas zonas son idóneas 
intrínsecamente para ciertas utilizaciones, mientras que otras lo son menos. 
Podemos empezar por esta sencilla propuesta. Además la podemos codificar.
Con esta matriz conseguimos descartar ciertos usos de zonas genéricas en la 
que poder realizarlos debido a las características naturales ofrecidas por este 
territorio. Reduce el radio de localización para la ejecución de los usos.
La mayoría de usos requieren de una baja pendiente, estar situados en las 
zonas bajas y situarse cerca del sistema hídrico, por lo cual deducimos que 
en la clave 9 gran parte de los usos vendrán relacionados con la gestión del 
agua. También al situarse en los límites entre lo urbano y el entorno natural, por 
estar vinculados a la infraestructura, vendrán relacionados con la conectividad 
ecológica.
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6_Aplicación de la propuesta (Montcada i Reixac_Trinitat Nova)
“Podemos afirmar que los procesos terrestres necesitan del agua y que los 
procesos del agua dulce son inseparables de la tierra. Se deduce entonces, 
que la gestión de la tierra afecta al agua y que la gestión del agua afecta a los 
procesos de la tierra...”
En este apartado se comienza con el análisis detallado de los diferentes estra‑
tos geográficos sobre una zona de trabajo concreta, situada entre Montcada i 
Rexac y Trinitat Nova. Esta zona servirá para una futura repetición metodológi‑
ca que ayudará a tratar en más detalle todo el AMB.
La idea es, a partir de las características de los usos mencionados, superpo‑
ner las capas de la matriz biofísica para poder detectar las zonas de clave 9 
oportunas para dichos usos. Con ello se consigue revalorizar y generar usos no 
propuestos anteriormente para la clave 9.
Límite del área de análisis
Al igual que para el estudio previo de la matriz biofísica del AMB, es relevante 
el análisis de todas las capas geográficas, para generar un límite más detallado 
de trabajo se utilice la misma metodología.
El primer aspecto para la elección de la zona, es el de la diversidad de ele‑
mentos conflictivos y naturales, siendo así, la zona de Montcada i Rexac con 
Trinitat Nova la más idónea. Es una zona en la que encontramos un gran nudo 
de infraestructuras y con ello grandes zonas de clave 9 al igual que es un punto 
de encuentro de dos grandes zonas de interés natural.
El límite ha venido esencialmente determinado por las cuencas y subcuen‑
cas del municipio de Montcada y Rexac y Barcelona, siendo en Barcelona las 
cuencas que vertían al Besós el límite sur, otro límite relevante ha sido el de 
gestión del AMB.
En esta zona encontramos la infraestructura paralela al Besós y el desdoble 
del segundo anillo que conecta el Vallès por la parte posterior a Barcelona del 
Collserola. También ocurre el encuentro del río Besós con el río Ripoll, por ello 
es una zona con un amplio número de condicionantes que nos puede llegar a 
facilitar la posterior repetición metodológica del trabajo.
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Uso 1: Conectividad ecológica
En este análisis se toma como referencia el estudio realizado previamente so‑
bre las zonas críticas y pasos para una mejora de la conexión ecológica del 
AMB.
En el plano se cruzan las diferentes zonas críticas establecidas por el estudio 
de conectividad y sus pasos conflictivos, el río Besós, conexiones fluviales, 
la infraestructura como importante elemento fragmentador del territorio y que 
dificulta la conectividad ecológica y la propia clave 9 para finalmente poder ob‑
servar la solución final de espacios oportunos para ser usados como espacios 
que ayuden a la conexión ecológica del AMB.
Se puede ver que una gran parte de ellos se encuentran sobre zonas conflicti‑
vas y con algunos pasos potenciales para la conexión. Algunas de las zonas de 
clave 9 ya se encuentran sobre zonas actualmente protegidas.
Este uso puede igualmente compartir espacio con otros diversos usos que en‑
contramos en la lista, como el de zonas de fitodepuración y de recarga de acuí‑
feros. Siendo así un uso enriquecedor y apropiado para las zonas de clave 9. 
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Uso 2: Recarga de los acuíferos
En el análisis realizado en este apartado se toma como referencia un estudio 
realizado anteriormente de la viabilidad de diferentes zonas para poder alimen‑
tar los acuíferos de una manera efectiva.
Para el uso de recarga de acuíferos se cruza el estudio de zonas de interés 
de recarga con las rieras y subcuencas con la clave 9 viendo así zonas clave 
que pueden participar en este uso. Las zonas que se encuentran en las partes 
bajas de las rieras o en zonas intermedias por las que pasan y los acuíferos.
La gran mayoría de zonas de clave 9 se encuentran sobre zonas de absorción 
para los acuíferos, en el aluvial de Ripoll, el aluvial de la cubierta de la Llagosta 
y sobre el acuífero superficial del delta del Besós. En muchas ocasiones es la 
propia infraestructura y con ella, la clave 9, la que limitan dichos acuíferos, sien‑
do así zonas de límite bajo topográfico con el monte, zonas en a las que llega la 
gran parte de aguas venidas del Collserola y se dirigen al Besós por ello estas 
zonas son de especial importancia para la alimentación de los acuíferos.
La necesidad de la infraestructura de situarse en zonas llanas ha generado 
una barrera a las aguas que descendían del monte, por ello las zonas de clave 
9 generadas por esta infraestructura ahora mismo se encuentran en un lugar 
clave para ser puntos de captación y filtración de las aguas.
Al igual que el uso de conectividad, la permeabilización del terreno y recarga 
de acuíferos es un uso que es compatible con muchos de los usos menciona‑
dos en el apartado anterior. 
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Uso 3: Humedales artificiales
En este tercer caso se ha tomado como punto de partida el uso de humedales 
artificiales, en el que viendo la superposición de las diferentes capas, se podrá 
determinar las diferentes zonas de viabilidad para este uso.
Las principales características idóneas para este tipo de usos son, las de zo‑
nas llanas, con poca pendiente y sin desnivel, zonas con una gran superficie, 
y cercanas a cursos de agua situadas en puntos bajos por la llegada de aguas 
de las zonas más altas. Es preferible si se encuentran en zonas verdes que 
facilitan la construcción de este tipo de espacios y cerca de cursos de agua, 
ya que son zonas susceptibles al nacimiento o existencia previa de humedales 
naturales.
Las capas superpuestas son las de zonas de clave 9 con baja pendiente, las 
subcuencas y rieras, y la infraestructura y zonas edificables para poder evaluar 
mejor la accesibilidad y posibilidad real de realización de humedales artificiales.
En este caso encontramos  una zona con gran potencial cercana al río Besós 
de gran tamaño y con una baja pendiente. También vemos otras zonas pero 
que se encontrarían integradas en la zona urbana, lo cual podrían ser más 
oportunas para otros usos que demanden esa característica.
Este és un uso totalmente compatible con el de facilitar la conectividad ecoló‑
gica, siendo así un potenciador de este uso.
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Tablas
 Tabla 1
 Tabla 2
 
 Tabla 3
Ámbito ha
1
Descripción de la Clau 9 Superficie m2
Descripción gráfica.xls
1
Régimen del suelo Superficie m2
SNU Gráfica.xls
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 Tabla 4
 Tabla 5
 
 Tabla 6
Superficie de S.U. Unidades
Superficie de S.N.U. Unidades
0 ha - 2 ha 487
2 ha - 4 ha 24
4 ha - 6 ha 7
6 ha - 8 ha 4
8 ha - 10 ha 2
10 ha < 10 ha 1
Pendientes en % Superficie total en m2
0 6949524,74
0-2,5 139919715
2,5 - 8 112471764,3
8_20 104703492,4
20 - 50 190484196,9
50 - 100 55789523,7
100 2573304,71
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 Tabla 7
 Tabla 8
 Tabla 9
Pendientes de Calu 9 en % Superficie total en m2
Época Superficie en m2
Época Superficie en m2
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 Tabla 10
 Tabla 11
Cubiertas nivel 1 de Clau 9 Superficie total en m2
Cubiertas nivel 2 de Clau 9 Superficie total en m2
Aeroports 5111,138
Autopistes i autovies 915338,58
Basses agrícoles 3131,185
Boscos clars (no de ribera) 150351,262
Boscos clars de ribera 5376,209
Boscos densos (no de ribera) 789761,309
Boscos densos de ribera 95416,91
Boscos en franges de protecció 8963,938
Càmpings 5432,545
Camps de golf 2128,516
Canals artificials 38465,493
Carreteres 184032,276
Cementiris 12475,486
Conreus abandonats - prats 71180,502
Conreus en transformació 5503,853
Conreus herbacis (no arrossars) 747891,863
Conreus llenyosos (no vinyes) 142043,549
Granges 3674,159
Grans vials i zones d'aparcament 7515,366
Hivernacles 9629,837
Llacs i llacunes continentals 9292,036
Llacunes litorals 123,995
Lleres naturals 2994,314
Matollars 1341580,096
Plantacions de plàtans 3785,694
Plantacions de pollancres 8449,42
Prats i herbassars 312455,135
Rius 9403,641
Sòls nus forestals 65278,338
Sòls nus urbans 1955,211
Urbanitzat residencial compacte 518590,875
Vegetació d'aiguamolls continentals 5279,325
Vegetació d'aiguamolls litorals 23436,917
Vies de ferrocarril 243669,071
Vinyes 15174,49
Zones cremades 3007,374
Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf) 37572,041
Zones d'extracció minera 41313,96
Zones industrials i comercials 740895,427
Zones portuàries 3011,488
Zones verdes urbanes 318096,851
Zones verdes viàries 2599081,145
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Cubiertas nivel 2 de Clau 9 Superficie total en m2
Aeroports 5111,138
Autopistes i autovies 915338,58
Basses agrícoles 3131,185
Boscos clars (no de ribera) 150351,262
Boscos clars de ribera 5376,209
Boscos densos (no de ribera) 789761,309
Boscos densos de ribera 95416,91
Boscos en franges de protecció 8963,938
Càmpings 5432,545
Camps de golf 2128,516
Canals artificials 38465,493
Carreteres 184032,276
Cementiris 12475,486
Conreus abandonats - prats 71180,502
Conreus en transformació 5503,853
Conreus herbacis (no arrossars) 747891,863
Conreus llenyosos (no vinyes) 142043,549
Granges 3674,159
Grans vials i zones d'aparcament 7515,366
Hivernacles 9629,837
Llacs i llacunes continentals 9292,036
Llacunes litorals 123,995
Lleres naturals 2994,314
Matollars 1341580,096
Plantacions de plàtans 3785,694
Plantacions de pollancres 8449,42
Prats i herbassars 312455,135
Rius 9403,641
Sòls nus forestals 65278,338
Sòls nus urbans 1955,211
Urbanitzat residencial compacte 518590,875
Vegetació d'aiguamolls continentals 5279,325
Vegetació d'aiguamolls litorals 23436,917
Vies de ferrocarril 243669,071
Vinyes 15174,49
Zones cremades 3007,374
Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf) 37572,041
Zones d'extracció minera 41313,96
Zones industrials i comercials 740895,427
Zones portuàries 3011,488
Zones verdes urbanes 318096,851
Zones verdes viàries 2599081,145
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 Tabla 12 1
Cubiertas nivel 2 de Clau 9 Superficie total en m2
3_Cobertes gráfica2.xls
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 Tabla 13
 Tabla 14
SIGPAC en AMB Superficie en ha
Uso SIGPAC de Clau 9 Superficie en m2
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